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Pécskay Lajos hegedű művész utolsó hangversenye egészen uj műsorral,
D E B B E  C Z E N I
Idénybérlet 117. szám.
"PáraÜanT
Oifttörtököo 1804.
V Á R O S I  SZÍ NHÁZ.
VI. Kis bérlet 17. szám.
_  PáratlánT
Február hó 32-én:
Előadja: Pécskay Lajos.
Pécskay Lajos hegedű művész utolsó hangversenye 
egészen uj műsorral.
Bethoven concert L tétel.
Mendelsohn concert I. tétel.
1. Raafi Cavatina-ja.
2. Hubay C sárda jelenetei.
fglfjr H a t o d s z o r ;  eT/$§
Mongodin nr felesége.
Vígjáték 3 felvonásban. írták; Ernest Blum éé Raoul Toché, Francziából fordította: Fényén Mór. (Rendező; Péehy Kálmán.)
I. szakasz:
II. szakasz:
III.. szakasz:
S Z E M É L Y E K
Mongodio, magánzó — — Andorffi P.
Rosalie. neje — — Lubríncz J.
Lucienne, Rosalie unokahuga Pálffi Irma. 
Moníeplat Ciorinda — — Horváth P.
Foogerolfes Róbert, festő — Pécbv K.
Yárosi tanácsos — — Takács J.
De la Butte Moineaux asszony Takács J. * 
Levade asszony —* — Hevesi né C.
Pelussin asszony — — Fürst Róza.
Charaberloche asszonv -— Takácsné.
Rabotean Savinien, egy jótékony 
no egylet titkára — —  Krémér J.
Berneret — — — Sándor E.
Francois, Mongodin inasa — Rózsahegyi.
A  kerületi préfet —  —  Hevesi Gr.
Csendőr kapitány — —  Palóczi P.
Történik; Alen^onban; az I. és III. felvonás Mougodinnál; a II. Fougerolles műtermében. Idő: Jelenkor.
A hangverseny szakaszok sorrendje: az első, második felvonás után, és a darab után.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. IL em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. II. r. támlásszék V —X. sorig 1 frt. 111. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40  kr. 
Tanuló és katona jegy a  földszintre 3 0  kr. Karzat 20  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3—5-ig.
Esti pénzt árnyitás 6 órakor. * 9 1
y  m JLO ó r a i k o r .
Pénteken és Szombaton:
A dalegylet hangversenye a felállítandó egyetem és Emke pénztára javára. 
Vasárnap 1894. Február hó 25-én: K. K opácsy Ju lisk a  fellép tével .,O rpheus az a lv ilágban  “ 
Legközelebb szinre kerül itt először: LIB APASZTOK. Operetie. Szövegét irta: Lukácsy Sándor.
Zenéjét szerzetté: Forral Miklós.
Előkészületen: CZITEKÁS. Operetie. AZ IDEÁL, SZÜLEI HÁZ. Vígjátékok. És •
AZ. ASSZONY VERV E JÓ. Népszínmű.
A mára hirdetett ,PAPA“ Bogyó Ilo n k a  betegsége m ia tt e ih a lasz ía tik .
Kiváló tisztelettel
T K M w a E s a  y  € b  igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
